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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют 	В основном соответствуют 	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность			
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);			
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;			
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)			
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;			
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений;			
уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных;			
знать и применять методы системного анализа;			
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;			
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы			
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности			
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании			
уметь использовать картографические методы с применением ГИС			

Отмеченные достоинства работы Сегодня в мире набирает популярность новый тренд – медицинский туризм, что является одним из реальных инструментов оздоровления нации.  Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, недостаточной разработанностью в отечественной экономической науке вопросов управления развитием медицинского туризма на региональном уровне, с другой – реальным спросом на такие исследования со стороны участников медико-туристского рынка. В условиях глобальной экономической конкуренции развитие медицинского туризма стимулирует систему здравоохранения развиваться быстрыми темпами за счёт внедрения современных технологий, улучшения сервисного обслуживания и повышения квалификации медицинских кадров, способствует формированию конкурентоспособного медико-туристского продукта и призвано выполнять здоровьесберегающую функцию. Одним из популярных маршрутов сегодня является «путешествие за здоровьем» в Санкт-Петербург.
 Город на Неве обладает высоким потенциалом для развития медицинского туризма, это объясняется наличием высокотехнологичных медицинских центров, многопрофильных лечебно-профилактических и других учреждений, которые способны предоставлять качественные медико-туристские услуги. Однако отсутствие комплексного, системного подходов к экспорту медико-туристских услуг для широких групп потребителей тормозит развитие медицинского туризма в Санкт-Петербурге и в России в целом.
В работе рассматривается феномен медицинского туризма как составляющая лечебно-оздоровительной деятельности, раскрыта и уточнена суть дефиниции «медицинский туризм», определено его место как отрасли экономики. Автор представляет компоненты индустрии медицинского туризма и справедливо отмечает: «медицинский туризм – сложная многоуровневая система, в которой взаимодействуют не только ключевые рыночные игроки – пациенты, медики-практики и организаторы поездок такого рода, – но и специалисты смежных, косвенных отраслей, без которых функционирование медико-туристского механизма невозможно». Особенно заслуживает внимания, проведенный автором комплексный анализ (SWOT) приоритетов и перспектив развития Санкт-Петербурга как дестинации медицинского туризма, обуславливается его значимость для жизнедеятельности города, на его основе выявлены ключевые направления развития данного рыночного сегмента в регионе. В работе дан сравнительный анализ инфраструктуры ключевых медицинских дестинаций России (Санкт-Петербург и Москва).
В заключении автором определены стратегические приоритеты развития и организации медицинского туризма в Санкт-Петербурге, предложены и обоснованы рекомендации по оптимизации системы медико-туристского менеджмента Северной столицы.
В выпускной квалификационной работе использованы методы системного, логического и статистического анализа. Нормативно-правовую основу исследования составили законы, постановления и нормативные акты федеральных и региональных органов власти и др. по устойчивому развитию туристской отрасли в РФ. Эмпирическая база представляет собой статистические данные, полученные из официальных источников, опубликованных в административных и профессиональных Интернет-ресурсах, периодической профильной литературе и материалы соцопросов.
Основные положения и выводы работы могут быть использованы для дальнейшего научного анализа и практики регулирования развития туристско-рекреационного комплекса в России.
Текст  ВКР был проверен на плагиат в установленном порядке. Удельный вес выявленных системой Blackboard текстовых совпадений составляет 11%, данные совпадения представляют собой корректное цитирование источников, с указанием ссылок на них. Работа насыщена табличным материалом, рисунками и картами, большая часть которых принадлежат автору, и делают работу более наглядной и значимой.
 Несомненным достоинством работы является использование большого массива зарубежных источников, что говорит о великолепном владении автора английским языком. Структура работы логична, материал излагается последовательно, а его содержание свидетельствует о творческом подходе автора к рассматриваемой проблеме.
 По теме исследования автор имеет научную статью, выполненную в рамках грантового проекта РФФИ (18-05-00328) - Теория и методология интегральной оценки состояния здоровья населения в изменяющихся социально-географических условиях жизни.
Отмеченные недостатки работы Имеются погрешности в стиле изложения материала.
Заключение руководителя ВКР носит поисковый, оригинальный характер, поставленная цель достигнута, задачи решены, работа имеет практическую ценность, предлагаемые рекомендации обоснованы. Работа выполнена в соответствии с требованиями. Допускаю к защите. Считаю, что выполненное исследование заслуживает высокой оценки.

Руководитель                                                              Семенова Зоя Анатольевна 
              
                                      «14» мая 2018 г.














	












